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COMMITTEE ROSTERS
COMMITTEES OF INTERNATIONAL LAW DIVISION
CLIFFORD J. HYNNING, Divisional Vice-Chairman
DIPLOMATIC AND CONSULAR LAW:
Albert H. Garretson, Chairman, 1 Lexington Ave., New York, N.Y. 10010
David A. Avram, 80 Park Ave., New York, N.Y. 10016
Fred F. Benson, 161 Williams St., New York, N.Y. 10038
Muriel E. Bray, Four Corners Rd., Warwick, N.Y.
Richard B. Collins, 2509 Lovejoy Rd., Anchorage, Alaska
Alexis C. Coudert, 488 Madison Ave., New York, N.Y.
Stanley Joseph Glod, JAGG, Office of the Staff Judge Advocate, Hq. 4th
Logistical Command, APO 122, New York, N.Y.
Donald M. Haet, 870 Market St., San Francisco, Calif. 94102
John Hanna, Jr., 50 Federal St., Boston, Mass. 02110
Alan D. Hutchison, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20006
J. Harry La Brum, Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Virginia V. Meekison, 2901 18th St., N.W., Washington, D.C. 20009
Joseph F. Murphy, 80 Maiden Lane, New York, N.Y. 10038
Covey T. Oliver, American Embassy, Bogoti, Colombia
John M. Raymond, 895 San Mateo Dr., Menlo Park, Calif. 94205
Walter S. Surrey, Woodward Bldg., Washington, D.C.
Thomas J. Watters, Jr., 161 Williams St., New York, N.Y. 10038
William V. Whittington, 4700 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
FOREIGN CLAIMS:
Paul J. McElligott, Chairman, 920 25th Street, N.W., Washington, D.C.
20037
Dinsmore Adams, 666 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10019
Mrs. Katherine D. Agar, 111 W. Monroe Street, Chicago, Ill. 60603
David A. Avram, 411 E. 53rd St., New York, N.Y. 10022
Donald G. Benn, 117 Dale Drive., Falls Church, Va. 22043
Johannes A. Buiteweg, 1107 Irving Street, Royal Oak, Mich. 48067
Thomas H. Carolan, 4641 Montgomery Avenue, Bethesda, Md. 20014
Henry J. Clay, 55 Liberty Street, New York, N.Y. 10005
Joseph B. Friedman, 1028 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
20036
Marion E. Harrison, 1750 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C.
20006
Lawrence S. Lesser, Commonwealth Building, Washington, D.C. 20006
Philip Levy, 917 15th Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Frank E. Nattier, Jr., 300 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017
Branko M. Peselj, 3603 Norton Place, N.W., Washington, D.C. 20036
Augustin J. San Filippo, 233 Broadway, Suite 201, New York, N.Y. 10007
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Julius Schlezinger, 1100 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Otto Sommerich, 120 Broadway, New York, N.Y. 10005
Herbert A. Spenner, 231 W. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wis. 53203
Thomas J. Watters, Jr., 161 Williams St., Suite 1900, New York, N.Y.
10038
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS:
Howard R. Hawkins, Chairman, 60 Broad Street, New York, N.Y. 10004
David C. Acheson, 1900 L Street, N.W., Washington, D.C. 20037
George Ashley, 32 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10013
Warren E. Baker, Shoreham Building, Washington, D.C.
Theodore Brophy, 730 Third Avenue, New York, N.Y.
Robert E. Conn, 26 Broadway, New York, N.Y. 10004
Lloyd N. Cutler, The Farragut Bldg., 900 17th Street, N.W., Washington,
D.C.
John A. Hartman, 320 Park Avenue, New York, N.Y. 10022
Bernard Koteen, 1000 Vermont Avenue, Washington, D.C. 20006
Bernard Strassburg, Common Carrier Bureau, Federal Communications
Commission, Washington, D.C. 20554
Leonard W. Tuft, 60 Broad Street, New York, N.Y. 10004
INTERNATIONAL CONTROL OF ATOMIC ENERGY:
William Mitchell, Chairman, 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington,
D.C. 20036
Robert Lowenstein, Vice-Chairman, 1100 Connecticut Ave., N.W., Wash-
ington, D.C. 20036
Bernard G. Bechhoefer, 1725 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006
William E. Butler, 1740 Massachusetts Ave., N.W., Washington, D.C.
20036
Gerald Charnoff, 910 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Stanley P. Clay, 514 First National Bldg., Joplin, Mo. 64802
Samuel D. Estep, University of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich.
48104
Roger J. Fisher, One Tower Square, Hartford, Conn. 06115
George T. Frampton, University of Illinois, College of Law, Champaign,
I11. 61821
Paul H. Gantt, 5116 Manning Drive, Bethesda, Md. 20014
Arthur C. Gehr, 72 West Adams Street, Chicago, I11. 60603
John N. Irwin, II, 1 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Eugene T. Maher, 175 Curtner Avenue, San Jose, Calif. 95125
Joseph Marrone, 85 John Street, New York, N.Y. 10038
Jack R. Newman, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Charles R. Norberg, 1815 H Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Frank Norton, Mercantile Securities Bldg., Dallas, Tex. 75201
Joseph J. Perrini, Office of the Comptroller, Municipal Bldg., New York,
N.Y. 10007
Albert M. Pitcher, Jr., 3 Gateway Center, Pittsburgh, Pa. 15230
Richard A. Schmalz, 175 Berkeley Street, Boston, Mass. 02117
Roy B. Snapp, 1710 H Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Eric Stein, University of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich. 48104
Paul C. Szasz, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433
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Deroy C. Thomas, The Hartford Insurance Group, Hartford, Conn. 06115
David R. Toll, 1200 Eighteenth St., N.W., Washington, D.C. 20036
Mason Willrich, University of Virginia School of Iaw, Charlottesville, Va.
22901
INTERNATIONAL CRIMINAL JURISDICTION:
0. John Rogge, Chairman, 1501 Broadway, New York, N.Y. 10036
Ernest A. Gross, Vice-Chairman, 63 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Phyllis Orlikoff Flug, 122 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
William Sumner Kenney, 1425 N Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Luis Kutner, 105 Adams Street, Chicago, Ill. 60603
Egon Schwelb, Yale Law School, New Haven, Conn. 06520
INTERNATIONAL FISHERIES:
Ralph W. Johnson, Chairman, U. of Washington, School of Law, Seattle,
Wash. 98105
Edward W. Allen, Advisor, 1308 Northern Life Tower, Seattle, Wash.
Eugene D. Bennett, Pillsbury Madison & Sutro, 225 Bush St., San Fran-
cisco, Calif.
William W. Bishop, Jr., U. of Michigan, Law School, Ann-Arbor, Mich.
William T. Burke, Ohio State Univ. College of Law, 1659 N. High St.,
Columbus, 0. 43210
John Gerald Driscoll, Jr., 830 San Diego Trust & Savings Bldg., San
Diego, Calif.
Ammon G. Dunton, National Fisheries Institute, 1614 20th St., N.W.,
Washington, D.C.
Leo F. Glynn, Glynn and Dolan, 50 State Street, Boston, Mass.
Douglas M. Johnston, Consultant, 78 Kaye Vue Drive, Hamden,:Conn.
William R. Neblett, Box 431, Key West, Fla.
INTERNATIONAL LAW IN THE COURTS OF THE UNITED STATES:
Wm. Harvey Reeves, Chairman, 20 Exchange Place, New York, N.Y.
10005
Howard J. Taubenfeld, Vice-Chairman, Law School, Southern Methodist
Univ., Dallas, Tex.
Isadore G. Alk, Suite 206, Premier Bldg., 1725 Eye St., N.W., Washington,
D.C. 20006
Robert Delson. 120 E. 41st Street, New York. N.Y.
Ky P. Ewing, 740 ITT Bldg., 1707 L Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Edward C. Freeman, 202 / State Street, Knoxville, Tenn. 37902
Alan'D. Hutchison, 1108 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Max Kampelman, 1700 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006
George Kaye, 5345 North Sawyer, Chicago, Ill. 60625
Wesley B. Smith, 17 Ames Avenue, Rutherford, N.J.
Annie Morton Stout (Miss), 1916 Exchange Bldg., Memphis, Tenn. 38103
INTERNATIONAL TAXATION:
Walter A. Slowinski, Chairman, 815 Connecticut Ave., N.W., Washington,
D.C. 20006
Raphael Sherfy, Vice-Chairman, 1700 Pennsylvania Ave., N.W., Wash-
ington, D.C.
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Walter D. Brudno, Vice-Chairman-Member, Adolphus Tower, Dallas,
Tex.
George E. Ray, Vice-Chairman-Member, Fidelity Union Tower, Dallas,
Tex.
John H. Alexander, 20 Broad Street, New York, N.Y. 10005
Perry C. Ausbrook, 1701 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.
20006
Russell Baker, One North LaSalle Street, Chicago, III. 60602
Reynold Bennett, 2 East 48th Street, New York, N.Y. 10017
Eugene F. Bogan, 1000 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Frank X. Brown, 1521 New Hampshire Ave., N.W., Washington, D.C.
20036
Mitchell B. Carroll, 67 Broad Street, New York, N.Y. 10005
Miss Corinne Childs, 9 E. 4th Bldg., Tulsa, Okla. 74103
Robert P. Denniston, Box 1671, Mobile, Ala.
James P. Economos, 1155 E. 60th Street, Chicago, I11. 60637
James L. Elsman, 327 South Washington Ave., Lansing, Mich. 48933
James R. Frolick, 220 Montgomery St., San Francisco, Calif. 94104
Joseph H. Guttentag, Treasury Department, Washington, D.C.
Burton W. Kanter, 209 South LaSalle Street, Chicago, Ill. 60604
Lucien R. LeLievre, 26 Broadway, New York, N.Y. 10004
Eugene T. McQuade, 116 John Street, New York, N.Y. 10038
Robert N. Miller, 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
Sidney I. Roberts, 405 Lexington Ave., New York, N.Y. 10017
Robert T. Scott, 10 Rockefeller 'Plaza, New York, N.Y. 10020
Harold S. Sommers, 280 Park Avenue, New York, N.Y.
William R. Spofford, Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 19110
Thomas N. Tarleau, 1 Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
David R. Tillinghast, One Wall Street, New York, N.Y.
Walter Treumann, 135 South LaSalle Street, Chicago, Ill. 60603
James 0. Wynn, One E. 44th Street, New York, N.Y. 10017
INTERNATIONAL TRANSPORTATION:
Joel H. Fisher, Chairman, 1522 K Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Murdaugh Stuart Madden, Vice-Chairman, 910 17th St., N.W., Washing-
ton, D.C. 20006
SUB-COMMITTEE ON INTERNATIONAL AERONAUTICS LAW:
William J. Junkerman, Chairman, 80 Broad Street, New York, N.Y.
10004
Luis D. Anglade, Port Operations, USARPEB, APO 69, New York,
N.Y.
Suel 0. Arnold, 225 East Mason Street, Milwaukee, Wise. 53202
Douglas D. Batchelor, Suite 207, 4471 Northwest 36th St., Miami, Fla.
33166
Rafael C. Benitez, Pan Am Bldg., Miami, Fla. 33159
Whitney Gillilland, Universal Bldg., Washington, D.C. 20428
R. S. Maurer, Delta Air Lines, Altanta Airport, Atlanta, Ga. 30320
William A. Nelson, National Airlines, Inc., P.O. Box 2055, Miami,
Fla. 33159
Owen B. Rhoads, Three Penn Center Plaza, Philadelphia, Pa. 19102
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Norman Seagraves, Pan Am Bldg., New York, N.Y. 10017
Theodore E. Wolcott, 36 W. 44th Street, New York, N.Y. 10036
SUB-COMMITTEE ON INTERNATIONAL ADMIRALTY AND MARITIME LAW:
Josiah K. Adams, Jr., Vice-Chairman, 90 Broad Street, New York,
N.Y. 10004
M. Bayard Crutcher, 1400 Norton Bldg., Seattle, Wash. 98104
Robert N. Kharasch, 1824 R Street, N.W., Washington, D.C. 20009
Elkan Turk, Jr., 120 Broadway, New York, N.Y. 10005
INTERNATIONAL UNIFICATION OF PRIVATE LAW:
Philip W. Amram, Chairman, 700 Colorado Bldg., Washington, D.C. 20005
Arthur L. Ballin, 1006 Carondelet Bldg., New Orleans, La. 70130
Richard P. Brown, Jr., Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
19109
David P. Earle Ii, 231 S. LaSalle Street, Chicago, I11. 60604
Ralph G. Lindstrom, 615 S. Flower St., Los Angeles, Calif. 90017
Leon Lipson, Yale Law School, New Haven, Conn.
George H. Owen, Department of State, Washington, D.C.
Willis L. M. Reese, Columbia Univ. Law School, New York, N.Y. 10027
John N. Washburn, Communications Satellite Corp., 1900 L St., N.W.,
Washington, D.C. 20036
INTERNATIONAL WATERWAYS:
John G. Laylin, Chairman, 701 Union Trust Bldg., Washington, D.C.
20005
Richard R. Baxter, Law School of Harvard Univ., Cambridge, Mass. 02138
Carlile Bolton-Smith, 3007 Q Street, N.W., Washington, D.C., 20007
William T. Burke, Ohio State Univ. School of Law, Columbus, 0.
John R. Stevenson, 48 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Richard Young, Van Hornesville, New York, N.Y.
LAW OF ARMED FORCES AND LAW OF WAR:
Robert W. Manss, Chairman, Judge Advocate General, U.S.A.F., Washing-
ton, D.C. 20330
Kenneth C. Crawford, Office of Judge Advocate General, 3rd Army, Fort
McPherson, Ga.
Robert B. Ellert, 4345 37th Road, Arlington, Va.
Lawrence J. Fuller, Office of Judge Advocate General, U.S.A., Washington,
D.C. 20330
Richard C. Hagan, USAFR, Office of Int'l. Conferences, Dept. of State,
Washington, D.C. 20520
Edward S. Hamphill, Florida Title Bldg., Jacksonville, Fla. 32202
Francis E. Holman, Washington Bldg., Seattle, Washington 98101
J. Alton Hosch, U. of Georgia, P.O. Box 1722, Athens, Ga. 30601
David I. Lippert, 916 S. Hauser Blvd., Los Angeles, Calif. 90036
Paul R. Mahinske, 12409 Conant, Detroit, Mich. 48212
C. B. Mickelwait, 5100 Marlyn Drive, Sumner, Md. 20016
Earl A. Morgan, HQ Military Airlift Command, Scott AFB, Ill. 62226
Larry Parks, HQ US Military Assistance Command, APO San Francisco,
Calif. 96243
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George S. Prugh, Jr., HQ US European Command, APO New York, N.Y.
09128
Walter D. Reed, Office of Judge Advocate Gen., U.S.A.F., Washington,
D.C. 20330
Samuel Rowe, 47 Featherbed Lane, Bronx, N.Y. 10452
Milton Seaman, 122 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Toxey Sewell, U.S. Army Judge Advocate General's School, Charlottesville,
Va. 22903
Edward S. Shattuck, Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif. 90014
Virney M. VanBenschoten, 485 Lexington Ave., New York, N.Y. 10017
George F. Westerman, Office of Judge Advocate Gen., U.S.A., Washington,
D.C. 20330
LAW OF OCCUPIED AND EXTRA-TERRITORIAL DEFENSE AREAS:
Eli E. Nobleman, Chairman, Committee on Government Operations, 3308
Senate Office Bldg., Washington, D.C.
Harold D. Cunningham, Jr., The Univ. of North Dakota, Grand Forks,
N.D. 58201
Gray L. Dorsey, Washington Univ. Law School, St. Louis, Mo. 63130
Albert J. Esgain, Special Consultant to the Judge Advocate General, Dept.
of the Army, Rm. 2D 443, The Pentagon, Washington, D.C. 20310
Irvin N. Kent, HQ. U.S. Army Air Defense Command, Ent Air Force Base,
Colorado Springs, Colorado 80912
Dwan V. Kerig, The Law School, Univ. of San Diego, Alcala Park, San
Diego, Calif.
Hugh E. Reynolds, Jr., 10th Flr. Consolidated Bldg., Indianapolis, Ind.
46204
Waldemar A. Solf, Office of the Judge Advocate Gen., Rm. 2E 342, The
Pentagon, Washington, D.C. 20310
Arthur E. Sutherland, Harvard Law School, Cambridge, Mass. 02138
William L. Weiss, 506 Olive Street, St. Louis, Mo. 63101
George F. Westerman, Office of the Judge Advocate Gen., Dept. of the
Army, Washington, D.C. 20315
NATIONALITY AND IMMIGRATION:
Jack Wasserman, Chairman, 902 Warner Bldg., Washington D.C. 20004
Arlene Ulman, Vice-Chairman, 4838 Langdrum Lane, Chevy Chase, Md.
Richard F. Anderson, 190 Owasco Road, Auburn, N.Y. 13021
Harry P. Anestos, Box 723, Benjamin Franklin Post Office, Washington,
D.C. 20004
Thomas M. Cooley, Univ. of Illinois Law School, Champaign, Ill.
Joseph A. Fanelli, 1001 Connecticut Ave., N. W., Washington, D.C.
Thomas G. Finucane, Board of Immigration Appeals, Dept. of Justice,
Washington, D.C.
Alan D. Hutchison, 1108-16th Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Robert D. Johnson, Passport Office, Dept. of State, Washington, D.C.
OCEANOGRAPHY:
Edward W. Allen, Chairman, 1308-20 Northern Life Tower, Seattle, Wash.
98101
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William T. Burke, Vice-Chairman--Ocean Waters, The Ohio State Univ.,
1659 N. High St., Columbus, 0. 43210
Robert B. Krueger, Vice-Chairman-Continental Shelf, 611 Wilshire
Blvd., Suite 1300, Los Angeles, Calif. 90017
Richard Young, Vice-Chairman-Sea Bottom, Van Hornesville, New York
13475
Eugene D. Bennett, Standard Oil Bldg., 225 Bush Street, San Francisco,
Calif. 94104
Spencer M. Beresford, 1700 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Lewis D. Clarke, 301 Washington Street, Waukegan, I1l. 60085
Robert Eikel, 205 Oil and Gas Bldg., Houston, Tex. 77002
Northcutt Ely, Tower Building, Washington, D.C. 20005
Douglas L. Gregg, Post Office Box 1371, Juneau, Alaska 99801
William L. Griffin, 1725 DeSales Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Robert J. Hallisey, One Federal Street, Boston, Mass. 02110
Alan D. Hutchinson, 1108 Sixteenth Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Harry A. Inman, 1200-17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
George Leedy, 1308-20 Northern Life Tower, Seattle, Wash. 98101
Joseph B. McDevitt, Staff CINCPAC Box 22, FPO San Francisco, Calif.
96610
John R. Murphy, 270 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
Percy R. Peck, Foxdon Drive, Potomac Highlands, Rockville, Md.
Willis L. M. Reese, Columbia Univ., 435 W. 116th Street, New York, N.Y.
10027
Leonard Rose, 20 North Wacker Drive, Chicago, Ill. 60606
Gordon Sloan, Justice of the Supreme Court, State of Oregon, Salem, Ore.
PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW AND ITS
CODIFICATION:
Howard S. Levie, Chairman, Saint Louis University, School of Law, 3642
Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 63108
Charles A. Bane, Isham, Lincoln & Beale, 72 W. Adams St., Chicago, Ill.
60603
James L. Elsman, Bartoli and Elsman, Suite 2034, Guardian Bldg., Detroit,
Mich. 48226
Edward C. Freeman, 2021/2 State Street, Knoxville, Tenn. 37902
David Ginsburg, 1 Farragut Sq. S., 1634 Eye St., N.W., Washington, D.C.
20006
Edward Gordon, 2 Rector Street, New York, N.Y. 10006
William L. Griffin, Temple Univ. School of Law, 1715 N. Broad St.,
Philadelphia, Pa., 19122
Green H. Hackworth, 3714 Morrison St., N.W., Washington, D.C. 20015
John N. Hazard, Columbia Univ. School of Law, 435 W. 116th St., New
York, N.Y. 10027
Luis Kutner, 105 Adams Street, Chicago, II1. 60603
Arthur Larson, Duke Univ. School of Law, Durham, N.C. 27706
John G. Laylin, Covington & Burling, Union Trust Bldg., Washington, D.C.
20005
Stefan A. Riesenfeld, U. of California Law School, Berkeley, Calif. 94704
James E. Ritch, Jr., Baker, Botts, Miranda, Santamarina & Steta, Paseo
de ]a Reforma No. 76, Mexico, D.F., Mexico
Louis B. Sohn, Harvard Law School, Cambridge, Mass. 02138
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STATUS OF FORCES AGREEMENTS:
Edward W. Haughney, Chairman, Office of The Judge Advocate General,
Dept. of the Army, Washington, D.C., 20310
George F. Westerman, Vice-Chairman, United States Army Judiciary, 5611
Columbia Pike, Falls Church, Va. 20315
Kenneth C. Crawford, The Judge Advocate General's School, Charlottes-
ville, Va. 22901
Edward R. Finch, 36 West 44th St., New York, N.Y. 10036
Lawrence J. Fuller, The Asst. Judge Advocate General, Dept. of the Army,
Washington, D.C. 20310
Stanley J. Glod, HQ, U.S. Training Center, Fort Dix, N.J. 08640
Wilfred A. Hearn, 1116 Beverly Drive, Alexandria, Va. 22302
Monroe Leigh, Steptoe & Johnson, Shoreham Bldg., Washington, D.C.
20036
Claude B. Mickelwait, U.S.A. (Ret.), 5110 Marlyn Drive, Sumner, Md.
20016
Bernard A. Ramundo, 10123 Capital View Avenue, Silver Spring, Md.
20910
Rudolf B. Schlesinger, The Cornell Law School, Myron Taylor Hall,
Ithaca, N.Y. 14850
Rev. Joseph M. Snee, S.J., Georgetown Law School, 506 E St., N.W.,
Washington, D.C. 20021
Frank E. G. Weil, 610 E Street, S.E., Washington, D.C. 20003
COMMITTEES OF COMPARATIVE LAW DIVISION
BENJAMIN BUSCH, Divisional Vice-Chairman
AFRICAN LAW:
Samuel V. Goekjian, Chairman, Woodward Building, Washington, D.C.
20005
John S. Bainbridge, 866 United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017
Carroll W. Brewster, P.O. Box 1936, 205 Church Street, New Haven,
Conn. 06509
Mark I. Cohen, 150 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
Charles D. Cook, 277 Park Avenue, 17th Floor, New York, N.Y. 10017
R. Harcourt Dodds, 240 Centre Street, New York, N.Y. 10013
Thomas J. Farer, Box 7, 435 West 116th Street, New York, N.Y. 10027
Sheldon J. Gitelman, 11828 Charen Lane, Potomac, Md. 20854
Charles H. Gustafson, Department of State, Washington, D.C.
Eugene M. Harrington, 200-300 West 21st St., Austin, Tex. 78712
Jeremiah T. Harrison, 2130 Fulton, San Francisco, Calif. 94117
Keith Highet, 63 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Jay J. Jacobson, 122 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
William B. Jones, Department of State (CU/AF), Washington, D.C.
Philip J. Kaplan, 598 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022
(Mrs.) Elizabeth Landis, 103 East 84th Street, New York, N.Y. 10028
Edwin D. Leonard, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Ronald D. Levin, 750 Third Avenue, New York, N.Y. 10017
Charles J. Lipton, 161 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
Francis D. Logan, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
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Robert F. Meagher, 116th Street and Broadway, New York, N.Y. 10027
Robert H. Neuman, Department of State, Washington, D.C.
Simon J. Nusbaum, 60 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
Charles Ruff, Department of Justice, Washington, D.C.
Charles Runyon, Department of State, Washington, D.C.
Jeswald W. Salacuse, Box 31, 435 West 116th Street, New York, N.Y.
10027
Frederick A. 0. Schwarz, Jr., One Chase Manhattan Plaza, New York,
N.Y. 10005
Robert W. Scrivner, 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
Michael E. Thoyer, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Harry Torczyner, 521 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017
Norman R. Vander Clute, Woodward Building, Washington, D.C. 20005
Gilbert P. Verbit, 116th Street and Broadway, New York, N.Y. 10027
Peter Weiss, 10 Columbus Circle, New York, N.Y. 10019
Thomas M. Franck,' Consultant, Room 31, 6 Washington Square North,
New York, N.Y. 10003
BRITISH COMMONWEALTH LAW:
George W. Haight, Chairman, 509 Madison Avenue, New York, N.Y.
10022
Richard A. Baenen, 1616 H Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Max Chopnick, 9 East 46th Street, New York, N.Y. 10017
Edgar M. Church, 51 West 51st Street, New York, N.Y. 10019
George Collins, 51 West 51st Street, New York, N.Y. 10019
Robert S. Haft, 15 West 72nd Street, New York, N.Y. 10023
Lawrence S. Lesser, Commonwealth Building, Washington, D.C. 20006
Carlyle E. Maw, 1 Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Peter A. Schwabe, Pacific Building, Portland, Ore. 97204
Karl Henry Spaeth, Scott Paper Company, Philadelphia, Pa. 19113
COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW:
Sigmund Timberg, Chairman, 815 15th St., N.W., Washington, D.C. 20005
Donald K. Duvall, Vice-Chairman, 5800 Madawaska Road, Washington,
D.C. 20016
Helen L. Clagett, Law Library of Congress, Washington, D.C.
Reuben Efron, 1319 F Street, N.W., Washington, D.C.
Neal E. Krucoff, 1001 Connecticut Avenue, N.W., Washington, D.C.
Richard C. Peet, 1407 35th Street, N. W., Washington, D.C.
Robert R. Reque, U.S. Court of Customs and Patent Appeals, Washington,
D.C.
Stephen Silard, International MonetaryFund, Washington, D.C.
COMPARATIVE CRIMINAL LAW:
Thomas E. McAllister, Chairman, United States Court of Appeals, Grand
Rapids, Mich.
'Not an ABA member.
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COMPARATIVE JURISPRUDENCE AND LEGAL PHILOSOPHY:
Miriam T. Rooney, Chairman, Seton Hall University, School of Law,
Newark, N.J. 07102
Thomas Buergenthal, University of Buffalo Law School, 77 W. Eagle
Street, Buffalo, N.Y. 14202
Helen M. Cirese, 221 North LaSalle Street, Chicago, Ill.
Harold D. Cunningham, Jr., Judge Advocate General's School, U.S.A.,
Charlottesville, Va.
Francis X. Dwyer, Law Library of Congress, Washington, D.C.
Edward Gordon, 2 Rector Street, New York, N.Y. 10006
John N. Hazard, Columbia University School of Law, New York, N.Y.
10027
Paul M. Hebert, Louisiana State Univ. School of Law, Baton Rouge, La.
Robert J. Kay, 119 Monona Avenue, Madison, Wisc.
Luis Kutner, 105 West Adams Street, Chicago, I11. 60603
Deane Malaker, Box 1, Crown Point. Ind.
Francis P. McQuade, 2 Burnet Street, Maplewood, N.J.
Annie Morton Stout, Exchange Building, Memphis, Tenn. 38103
COMPARATIVE PROCEDURE AND PRACTICE:
Paul B. Rava, Chairman, 705 Olive Street, St. Louis, Mo. 63101
Paul L. Baeck, 83-25 Dongan Avenue, Elmhurst, L.I., N.Y. 11373
Doris Jonas Freed, 3 East 69th Street, New York, N.Y. -10021
Marc J. Loost, 1 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Wilder Lucas, Railway Exchange Bldg., 611 Olive Street, St. Louis, Mo.
63101
Richard C. Meade, 79 Wall Street, New York, N.Y. 10005
R. Max Pershe, 22251 University Station, San Juan, Puerto Rico 00931
Rudolf B. Schlesinger, 416 Cayuga Heights Road, Ithaca, N.Y.
Isaac Shapiro, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Theodore E. Wolcott, 36 West 44th Street, New York, N.Y. 10018
EUROPEAN LAW:
Otto C. Sommerich, Chairman, 120 Broadway, New York, N.Y. 10005
Paul L. Baeck (Austria) 83-25 Dongan Ave., Elmhurst, L.I., N.Y. 11373
David A. Botwinik (Italy) 63 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Doris Jonas Freed (France) 3 East 69th Street, New York, N.Y. 10021
Ruth B. Ginsburg (Sweden) 150 East 69th Street, Apt. 2-G, New York,
N.Y. 10021
Ricardo Gori-Montanelli (Italy) c/o Fink & Pavia, Via Filippo Turati 3,
Milan, Italy
John N. Hazard (Russia) 435 West 116th Street, New York, N.Y. 10027
Peter D. Lederer (Switzerland) 350 Park Avenue, New York, N.Y. 10022
Frank E. Nattier (Portugal) 300 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017
Simon J. Nusbaum (Belgium) 60 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
I. Arnold Ross (Great Britain) 150 Broadway, New York, N.Y. 10038
Milton Schwartz (Spain) One Wall Street, New York, N.Y. 10005
Ernest C. Steefel (Germany) 52 Wall Street, New York, N.Y. 10005
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Frans J. J. van Heemstra (Holland) 55 Liberty Street, New York, N.Y.
10005
Martin Domke, 1 Consultant, 140 West 51st Street, New York, N.Y. 10020
FAR EASTERN LAW:
Dan Fenno Henderson, Chairman, (Japan) School of Law, Univ. of
Washington, Seattle, Wash. 98105
Thomas L. Blakemore (Japan) 912 lino Building, 22, 2-chome, Uchi-
saiwai-cho Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
David Buxbaum (Taiwan) University of Washington, School of Law,
Seattle, Wash.
Alexander D. Calhoun (Japan) 310 Sansome Street, San Francisco, Calif.
John B. Christensen (Japan) Suite 729, New Toyko Bldg., 2, 3-chome,
Marunouchi, Tokyo, Japan
Jerome Cohen (Mainland China) Harvard Univ., School of Law, Cam-
bridge, Mass. 02138
Lawrence Ebb (India) c/o General Counsel's Office, International General
Electric Co., 159 Madison Avenue, New York, N.Y. 10016
Ward M. French (Korea) Central P.O. Box 1335, Tokyo, Japan
B. James George, Jr. (Japan) School of Law, Univ. of Michigan, Ann
Arbor, Mich.
Allison J. Gibbs (Philippines) P.O. Box 758, Manila, Philippines
Finley J. Gibbs (Philippines) 2800 Russ Bldg., 235 Montgomery St., San
Francisco, Calif.
Harry E. Groves (Malaya) Central State University, Wilberforce, 0.
45384
John A. Hoskins (Thailand) Agency for International Development, U.S.
Operations Mission to Thailand, Bangkok, Thailand
Norman Jensen (Japan) Central P.O. Box 1335, Tokyo, Japan
Matthew Kust (India) 1001 Connecticut Avenue, N.W., Washington,
D.C. 20036
Stanley Lubman (Communist Chinese Law) Boalt Hall, School of Law,
Berkeley, Calif.
Albert Lyman (Thailand) Tilleke & Gibbins, 297 Suriwongse Road, Wang
Lee Building, 4th Floor, Bangkok, Thailand
Arthur A. Park, Jr., 1660 N. 21st Street, Arlington, Va. 22219
Cornelius J. Peck (Philippines) School of Law, Univ. of Washington,
Seattle, Wash.
Richard Rabinowitz (Japan) Anderson, Mori & Rabinowitz, Central P.O.
Box 1195, Tokyo, Japan
Ben K. Takahashi (Japan) 1805 W. Third Street, Los Angeles, Calif.
90057
Arthur T. von Mehren (Japan Indie China) Harvard Univ., School of Law,
Cambridge, Mass. 02138
Griffith Way (Japan) 2008 IBM Building, Seattle, Wash.
FOREIGN ECONOMIC DEVELOPMENT:
Charles F. Wheatley, Jr., Chairman, 1200 Walker Bldg., Washington, D.C.
20005
1 Not an ABA member.
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Franz M. Oppenheim, Vice-Chairman, 1701 K St., N.W., Washington,
D.C.
Theodore D. Taubeneck, Vice-Chairman, Koppers Bldg., Pittsburgh, Pa.
Frederick M. Joseph, 1000 Park Avenue, New York, N.Y. 10028
Ernest S. Kettelson, 140 S. Dearborn Avenue, Chicago, Ill.
INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION:
Leonard v. B. Sutton, Chairman, Supreme Court, Capitol Building, State
of Colorado, Denver, Colo. 80202
William R. Durland, 1826 Jefferson Place, N.W., Washington, D.C. 20036
Harry LeRoy Jones, 1701 Pennsylvania Ave., Washington, D.C. 20448
William Sumner Kenney, 1425 N Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Fannie J. Klein, Institute of Judicial Administration, 40 Washington
Square S., New York, N.Y. 10012
Theodore E. Wolcott, 36 West 44th Street, New York, N.Y. 10018
LATIN AMERICAN LAW:
Richard C. Allison, Chairman, Two Rector St., New York, N.Y. 10006
William D. Rogers, Vice Chairman, 1229 19th St., N.W., Washington,
D.C. 20036
Richard L. Abbott, 396 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134
Manuel R. Angulo, 63 Wall St., New York, N.Y. 10005
Owen Nelson Baker, 501 George St., New Brunswick, N.J. 08903
Rafael C. Benitez, Pan Am Building, Miami, Florida 33159
Robert C. Casad, School of Law, Univ. of Kansas, Lawrence, Kansas 66045
Mrs. Helen L. Clagett, 2801 Quebec St., N.W., Washington, D.C. 20008
Wortham Davenport, P. 0. Box 1095, Jacksonville, Texas 75766
Richard R. Dillenbeck, 320 Park Ave., New York, N.Y. 10022
James E. Dougherty, Union Bank Sq., Suite 2, Orange, Calif.
Victor C. Folsom, United Fruit Company, Boston, Mass. 02199
Edwin D. Ford, Jr., Two Rector St., New York, N.Y. 10006
Richard J. Graving, Apartado 8 Bis, Mexico 1, D.F., Mexico
E. David Harrison, 1825 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
Thomas L. Hughes, Apartado 968, Caracas, Venezuela
John W. Keffer, Apartado 889, Caracas, Venezuela
Marshall J. Langer, 25 West Flagler St., Miami, Florida 33130
Bruce McLanahan, 320 Park Ave., New York, N.Y. 10022
Richard H. Morehead, 235 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Frank E. Nattier, 300 Madison Ave., New York, N.Y. 10017
Duncan Noble, First National City Bank Bldg., Houston, Texas 77002
Albert J. Parreno, 63 Wall St., New York, N.Y. 10005
James E. Ritch, Jr., Paseo de la Reforma #76, Mexico, D.F., Mexico
Tomds L. Ryan, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Max M. Schaumburger, Whitney Bldg., Suite 621, New Orleans, La. 70130
Peter Schliesser, 7 Hanover Sq., New York, N.Y. 10005
Howard M. Schott, 1199 Park Ave., New York, N.Y. 10028
William H. Watts, Apartado 6619, Caracas, Venezuela
Malcolm R. Wilkey, 161 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
SOVIET LAW:
Isaac Shapiro, Chairman, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y.
10005
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David Avram, 411 East 53rd Street, New York, N.Y. 10022
Jerome A. Cohen, University of California, Berkeley, Calif.
Gray L. Dorsey, Washington University, School of Law, St. Louis, Mo.
James L. Elsman, 2034 Guardian Building, Detroit, Mich.
Whitmore Gray, University of Michigan, School of Law, Ann Arbor,
Mich.
John N. Hazard, Columbia University, School of Law, 435 West 116th
St., New York, N.Y. 10027
A. R. Kasdan, Goudert Bros., 200 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
Leon Lipson, Yale University, Law School, New Haven, Conn.
Stanley Lubman, University of California, Berkeley, Calif.
Bernard A. Ramundo, JAG, Dept. of the Army, Washington, D.C.
John N. Washburn, 1900 L Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Morris L. Weisberg, 1800 Suburban Station Building, Philadelphia, Pa.
COMMITTEES OF INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT DIVISION
HARRY INMAN, Divisional Vice-Chairman
ANTITRUST LAW AFFECTING INTERNATIONAL TRADE:
Malcolm R. Wilkey, Chairman, Kennecott Copper Corporation, 161 E.
42nd St., New York, N.Y. 10017
Edmund Burke, 135 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Joseph W. Burns, Austin, Burns, 535 Fifth Ave., New York, N.Y. 10017
Milo Coerper, Coudert Brothers, Federal Bar Bldg., 1815 H St., N.W.,
Washington, D.C. 20006
William I. Cohen, 601 Welch Rd., Palo Alto, Calif.
Leo M. Drachsler, Raphael, Searles, 770 Lexington Ave., New York, N.Y.
10021
James L. Elsman, Elsman, Young & Rogalle, Suite 2034, Guardian Bldg.,
Detroit, Mich. 48226
Doris Jonas Freed, 3 E. 69th St., New York, N.Y. 10021
G. W. Haight, 509 Madison Ave., New York, N.Y. 10022
John Huggins, Baker, Botts, Esperson Bldg., Houston, Tex. 77002
Mary Gardiner Jones, Federal Trade Commission, Washington, D.C.
20580
Mrs. William C. Jones, The Wyndham Hotel, 42 W. 58th St., New York,
N.Y.
Gerald E. Kandler, 1506 N. Franklin St., Wilmington, Del.
Grant W. Kelleher, 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
J. Patrick Kittler, 303 Towle Bldg., Minneapolis, Minn. 55402
Norman H. Littell, 1824-26 Jefferson Pl., N.W., Washington, D.C. 20036
Marcellus R. Meek, Baker, McKenzie, One N. LaSalle St., Chicago, Ill.
60602
Robert Alfred Nitschke, 14-247 General Motors Bldg., Detroit, Mich.
48202
Richard L. Post, 2501 Hudson Rd., St. Paul, Minn. 55119
Stanley R. Raskin, Coudert Brothers, 200 Park Ave., New York, N.Y.
10017
Edwin S. Rockefeller, Wald, Harkrader & Rockefeller, 1225 19th St.,
N.W., Washington, D. C. 20036
Albert Rosenblum, 555 Madison Ave., New York, N.Y. 10022
Eugene Rossides, Royall, Koegel, 200 Park Ave., New York, N.Y. 10017
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Rudolph B. Schlesinger, Cornell Law School, Myron Taylor Hall, Ithaca,
N.Y.
Earl Snyder, 3420 39th St., N.W., Washington, D.C. 20016
Karl H. Spaeth, Scott Paper Co., Philadelphia, Pa. 19113
Max Thelen, Jr., Thelen, Marrin, 111 Sutter St., San Francisco, Calif.
94104
Walter Treumann, Bell, Boyd, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 60603
Robert S. Whitlow, Commonwealth Oil Refining Co., 200 Park Ave., New
York, N.Y. 10017
BANKING AND FINANCIAL LAW:
Bruce W. Nichols, Chairman, Davis, Polk, Wardwell, Sunderland &
Kiendl, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Wilmot R. Hastings, Vice-Chairman, Bingham, Dana & Gould, One
Federal St., Boston, Mass. 02110
Robert Carswell, Sherman & Sterling, 20 Exchange P1., New York, N.Y.
Charles E. Cooper, Bank of America NT & SA, 300 Montgomery St., San
Francisco, Calif.
Hewitt H. Covington, Alston, Miller & Gaines, Twelfth Floor, Citizens &
Southern National Bank Bldg., Atlanta, Ga. 30303
John W. Fawcett III, Montgomery, McCracken, Walker & Rhoads, 1421
Chestnut St., Philadelphia, Pa. 19102
Joseph K. Gordon, Philadelphia National Bank, Philadelphia, Pa.
John N. Jackson, Coke & Coke, 1400-16 First National Bank Bldg., Dallas,
Tex. 75202
George R. Lenz, Kissel, Matz & Seward, 25 Broad St., New York, N.Y.
10005
Francis D. Logan, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, One Chase
Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Donald G. Parachini, Bank of America National Trust & SA, 300 Mont-
gomery St., San Francisco, Calif.
Herbert V. Prochnow, Jr., The First National Bank of Chicago, Chicago,
I11. 60690
Robert Young, Jr., Federal Reserve Bank of New York, 33 Liberty St.,
New York, N.Y. 10015
COMMERCIAL ARBITRATION AND CONCILIATION OF INVESTMENT DISPUTES:
Robert Coulson, Chairman, 140 W. 51st St., New York, N.Y. 10005
Ethan D. Alyea, 40 Wall St., New York, N.Y. 10005
Harry P. Anestos, Box 723, Benjamin Franklin Station, Washington,
D.C. 20044
Kenneth Dam, U. of Chicago, Law School, Chicago, Il1. 60637
A. A. Fatuoras, U. of Indiana, School of Law, Bloomington, Ind.
Wolfgang Friedman, Columbia Univ. Law School, New York, N.Y.
Arnold M. Greenberg, 22 Battery St., San Francisco, Calif. 94111
Thomas L. Nicholson, 72 W. Adams St., Suite 1700, Chicago, Ill. 60603
COMMERCIAL TREATIES:
Charles 0. Verrill, Jr., Chairman, Suite 710, 1200 17th St., N.W., Wash-
ington, D.C. 20036
Richard C. Allison, Reid & Priest, Two Rector St., New York, N.Y. 10006
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Ethan D. Alyea, Dewey, Ballantine, Bushby, Palmer & Wood, 40 Wall St.,
New York, N.Y. 10005
Murray J. Belman, Legal Adviser's Office, Department of State, Washing-
ton, D.C. 20025
Richard M. Boesen, Edificio Tacna, Dept. 104, Lima, Peru
Lawrence F. Ebb, Legal Department, General Electric Co., 570 Lexington
Ave., New York, N.Y.
Joseph A. Howell, Jr., Robertshaw-Fulton Controls Co., 1701 Byrd Ave.,
P.O. Box 8385, Richmond, Va.
Harry A. Inman, Suite 710, 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Daniel M. Margolis, Bergson & Borkland, World Center Bldg., Washington,
D.C. 20006
Charles R. Norberg, Room 704, Federal Bar Bldg., 1815 H St., N.W.,
Washington, D.C. 20006
James R. Patton, Jr., Barco, Cook, Patton & Blow, 1200 17th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036
George Wray, Rhyne & Rhyne, 400 Hill Bldg., Washington, D.C. 20006
EXPORT CONTROL AND PROMOTION:
Russell Baker, Chairman, Baker, McKenzie & Hightower, One N. LaSalle
St., Chicago, 111. 60602
Sidney Boxer, 141 Broadway, New York, N.Y.
Edwin D. D'Agostino, 536 Industrial Bank Bldg., Providence, R.I. 02903
James H. DeVries, McBride, Baker, Wienke & Schlosser, 110 N. Wacker
Drive, Chicago, II. 60606
Richard Dillenbeck, Amer-Standard, 40 W. 40th St., New York, N.Y.
10018
Stanley J. Glod, Captain, JAGC, Office of Judge Advocate General, HQ,
United States Army Area Command, APO New York 09184
Arnold M. Greenberg, Twenty-two Battery St., San Francisco, Calif. 94111
James T. Haight, 5051 Rodeo Rd., Los Angeles, Calif. 90016
A. R. Kasdan, Coudert Brothers, Pan American Bldg., 200 Park Ave., New
York, N.Y. 10017
Harold E. Kennedy, Foster Wheeler Corp., 110 S. Orange Ave., Living-
ston, N.J.
Fontaine Martin, Socony Mobil Oil Co., Inc., 150 E. 42nd St., New York,
N.Y.
John C. Quinlan, M. W. Kellogg Co., 711 Third Ave., New York, N.Y.
Edmund T. Ross, IBM World Trade Corp., 821 United Nations Plaza,
New York, N.Y.
John C. Schlure, General Motors Corp., 1775 Broadway, New York, N.Y.
Carl Seutter, Metal and Thermit Corp., Rahway, N.J.
Henry E. Sharpe, Texaco Inc., 135 E. 42nd St., New York, N.Y.
Detlev F. Vagts, Law School of Harvard Univ., Cambridge, Mass. 02138
INTERNATIONAL PATENT, COPYRIGHT, AND TRADEMARK RELATIONS:
David H. Semmes, Chairman, 3524 K St., N.W., Washington, D.C.
Herman Finkelstein, Vice-Chairman (Copyrights), 575 Madison Ave.,
New York, N.Y. 10022
Sidney A. Diamond, Vice-Chairman (Trademarks), 425 Park Ave.,
New York, N.Y. 10022
Charles Shepard, 45 Exchange St., Rochester, N.Y. 14614
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PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENTS:
Monroe Leigh, Chairman, Steptoe & Johnson, Shoreham Bldg., Washing-
ton, D.C.
Edward C. Freutel, Jr., Vice-Chairman, O'Melveny & Myers, 433 Spring
Street, Los Angeles, Calif. 90013
Richard Young, Vice-Chairman, Van Hornesville, N.Y.
Richard Allison, Reid & Priest, 2 Rector St., New York, N.Y. 10006
Ethan D. Alyea, 40 Wall St., New York, N.Y. 10005
William J. Barton, Business International, 200 S. Michigan Ave., Chicago,
Ill. 60604
Ernest A. Beedle, Jr., Beedle Law Firm, 221 W. Grand Ave., St. Paul,
Minn.
Richard Brill, Mailands 1-B, Ledge Road, Newport, R.I.
Edmund Burke, Jr., 135 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Ted Bushman, Bushman & Baldwin, P.O. Box 46, Santa Maria, Calif.
Milo G. Coerper, Coudert Brothers, Federal Bar Bldg., 1815 H St., N.W.,
Washington, D.C. 20006
David M. Crawford, 200 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
Dean Miguel de Capriles, New York University School of Law, Washing-
ton Square, New York, N.Y. 10003
Robert P. Denniston, American Nat'l. Bank Bldg., P.O. Box 1671, Mobile,
Ala. 36601
Gerald M. Doppelt, Pillsbury, Madison & Sutro, 225 Bush St., San
Francisco, Calif. 94104
James L. Elsman, Bartoli & Elsman, 2034 Guardian Bldg., Detroit, Mich.
48226
Victor Folsom, United Fruit Co., 30 St. James Ave., Boston, Mass. 02116
G. W. Haight, One Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
James D. Harris, 611 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
Gustave Hauser, Gen. Tel. & Electronics Corp., 730 Third Ave., New
York, N.Y.
Don F. Henderson, University of Washington, Seattle, Wash. 98105
Roger C. Henselman, Tacoma Bldg., Tacoma, Wash.
Burr A. Horn, Jr., Wheeling Steel Corp., Wheeling, W. Va.
Alan D. Hutchison, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
James N. Johnson, 0. 0. Smith Corp., Milwaukee, Wis.
Myron Kalish, 1230 Sixth Ave., New York, N.Y. 10020
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Plaza, New York, N.Y. 10017
Harry D. Krause, College of Law, University of Illinois, Urbana, Ill.
Philip Levy, 917 15th St., N.W., Washington, D.C. 20005
George C. Lorenczi, Lorenczi & Weiss, 1212 W. Wisconsin Ave., Mil-
waukee, Wis. 53233
Carlyle E. Maw, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
J. Wesley McWilliams, 1518 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Thomas E. Monaghan, 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
William H. Nicholas, 2600 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif. 90057
James E. O'Brien, Pillsbury, Madison & Sutro, 225 Bush St., San Francisco,
Calif. 94104
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Chicago, Ill. 60603
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ton, D.C.
Arnold M. Greenberg, 22 Battery St., San Francisco, Calif.
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COMMITTEES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS DIVISION
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